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Desde las ϱ de la ŵañaŶa eŵ-
pieza el día de Diŵas DoƌaŶg 
Beƌis PiŶto, uŶ guajiƌo Ƌue haĐe 
Ϯϯ años vive eŶ BaƌƌaŶƋuilla Ǉ 
Ƌue Ǉa se sieŶte uŶ hijo ŵás 
de ͚La AƌeŶosa .͛ A las ϲ:ϯϬ de 
la ŵañaŶa, Diŵas se alista paƌa 
llegaƌ a su puesto de tƌaďajo 
Đoŵo Auǆiliaƌ de “eguƌidad eŶ 
la UŶiveƌsidad AutóŶoŵa del 
Caƌiďe Ǉ adeŵás, lleva deŶtƌo 
de su ŵoƌƌal el ĐuadeƌŶo Ƌue lo 
aĐoŵpaña desde Ƌue eŵpezó su 
Đaƌƌeƌa de TéĐŶiĐo PƌofesioŶal eŶ 
OpeƌaĐioŶes Poƌtuaƌias, auŶƋue 
Ǉa Ŷo lo ŶeĐesite ŵás, deďido a 
Ƌue se gƌaduó ĐoŶ hoŶoƌes el 
pasado ϰ de OĐtuďƌe de ϮϬϭϯ.
Desde haĐe ϭϬ años está viŶĐu-
lado a la UŶiveƌsidad AutóŶoŵa 
del Caƌiďe. IŶgƌesó a la IŶsituĐióŶ 
después de ĐulŵiŶaƌ sus estudios 
de Auǆiliaƌ de “eguƌidad Ǉ al 
pasaƌ el ieŵpo se le despeƌtó 
el deseo de eŵpezaƌ uŶa Ŷueva 
Đaƌƌeƌa pƌofesioŶal. ͞Tƌaďajaďa 
eŶ uŶa de las uŶiveƌsidades ŵás 
iŵpoƌtaŶte de la ‘egióŶ Caƌiďe 
Ǉ teŶía Ƌue apƌoveĐhaƌ eso ,͟ 
peŶsó. Y así lo hizo, ĐoŶ ŵuĐho 
esfueƌzo se ŵatƌiĐuló eŶ pƌiŵeƌ 
seŵestƌe de TéĐŶiĐo PƌofesioŶ-
al eŶ OpeƌaĐioŶes Poƌtuaƌias. 
Paƌa esto, logƌó ĐoŶseguiƌ Ƌue 
le desĐoŶtaƌaŶ poƌ ŶóŵiŶa el 
diŶeƌo de la ŵatƌíĐula Ǉ a la vez le 
apƌoďaƌoŶ el peƌŵiso paƌa podeƌ 
estudiaƌ de ŶoĐhe, le aĐoŵoda-
ƌoŶ el hoƌaƌio de tƌaďajo duƌaŶte 
el día Ǉ así, pudo eŵpezaƌ este 
sueño taŶ aŶhelado paƌa él. Peƌo 
poƌ las difiĐultades Ƌue haďía 
teŶido paƌa ŵatƌiĐulaƌse, uŶa 
idea se haĐía ŵás fueƌte eŶ su 
Đaďeza: oĐupaƌ el pƌiŵeƌ puesto 
poƌ pƌoŵedio aĐadéŵiĐo eŶ la 
UŶiveƌsidad, Đosa Ƌue paƌa él Ŷo 
eƌa iŵposiďle, Ǉa Ƌue se haďía 
destaĐado sieŵpƌe poƌ seƌ ŵuǇ 
ďueŶ estudiaŶte. El seguŶdo 
seŵestƌe llegó Ǉ ĐoŶ él la ďueŶa 
ŶoiĐia Ƌue haďía sido esĐogido 
paƌa oĐupaƌ el Đuadƌo de hoŶoƌ 
poƌ su eǆĐeleŶte deseŵpeño 
aĐadéŵiĐo, ͞ Dios es iel Ǉ Đuŵple 
sus pƌoŵesas ,͟ peŶsó eŶ ese 
ŵoŵeŶto. A ƌaíz de esta ďueŶa 
Ŷueva, Ǉ ĐoŶ la pƌoŵesa de ŵaŶ-
teŶeƌ el pƌoŵedio aĐadéŵiĐo, 
se ŵatƌiĐuló eŶ el pƌogƌaŵa 
TeĐŶología eŶ GesióŶ Poƌtuaƌia, 
Đaƌƌeƌa Ƌue alteƌŶaďa ĐoŶ la TéĐ-
ŶiĐa PƌofesioŶal eŶ OpeƌaĐioŶes 
Poƌtuaƌias, todo poƌ su aiŶidad 
Ǉ el gusto poƌ el áƌea Maƌíiŵa.
Logƌó oďteŶeƌ su ítulo de TéĐ-
ŶiĐo PƌofesioŶal eŶ OpeƌaĐioŶes 
Poƌtuaƌias el pasado ϰ de OĐtu-
ďƌe eŶ el Teatƌo Maƌio Ceďallos 
Aƌaújo de ŵaŶos del ƌeĐtoƌ 
‘aŵsés Vaƌgas Laŵadƌid Ǉ de 
Julio FueŶtes, DiƌeĐtoƌ de los 
Pƌogƌaŵas, adeŵás, ƌeĐiďió la 
MeŶĐióŶ Maƌio Ceďallos Aƌaújo, 
la Đual se le otoƌga a los gƌad-
uaŶdos poƌ su ďueŶ ƌeŶdiŵieŶto 
aĐadéŵiĐo duƌaŶte todos los 
seŵestƌes de la Đaƌƌeƌa.
EŶ Đoŵpañía de su faŵilia, es-
posa e hijos, Đeleďƌó la oďteŶ-
ĐióŶ de su título. Poƌ ahoƌa 
Diŵas sigue tƌaďajaŶdo desde 
el Polidepoƌivo o deŶtƌo de la 
UŶiveƌsidad, sieŶdo aŵaďle ĐoŶ 
los estudiaŶtes, eŵpleados o visi-
taŶtes Ǉ poƌ supuesto, ieŶe uŶa 
ŵeta a Đoƌto plazo: gƌaduaƌse 
pƌoŶto de TeĐŶología eŶ GesióŶ 
Poƌtuaƌia, paƌa así, seguiƌ ĐoŶ la 
PƌofesioŶal de AdŵiŶistƌaĐióŶ 
Maƌíiŵa Ǉ Fluvial, ͞ĐoŶ la aǇuda 
de Dios͟ ĐoŶĐluǇe.
Dimas Bertis cumple su sueño 
Diŵas DoƌaŶg Beƌis PiŶto, ƌeĐiďe de ŵaŶos del ƌeĐtoƌ Raŵsés Vaƌgas Laŵadƌid, su diploŵa. Adeŵás, 
se le eŶtƌegó la MeŶĐióŶ Maƌio Ceďallos Aƌaújo.
͞Nos seŶiŵos ĐoŵplaĐidas Ǉ feliĐes poƌ este logƌo eŶ Ŷuestƌas vidas, 
este ítulo es paƌa Ŷuestƌos padƌes, a ellos les deďeŵos Ŷuestƌas vidas 
Ǉ todo lo Ƌue soŵos͟  “hiƌlǇ Ǉ Lisďeth GoŶzález 
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͞Me sieŶto eŵoĐioŶada al seƌ 
egƌesada de la pƌiŵeƌa pƌoŵo-
ĐióŶ de esta Đaƌƌeƌa eŶ la UŶi-
veƌsidad, estoǇ ŵuǇ agƌadeĐida 
ĐoŶ Dios Ǉ ĐoŶ ŵi faŵilia poƌ 
el apoǇo Ǉ ŵe llevo los ŵejoƌes 
ƌeĐueƌdo de la UŶiveƌsidad ,͟ 
Kaƌol Cuesta – egƌesada de Ad-
ŵiŶistƌaĐióŶ Maƌíiŵa Ǉ Fluvial – 
Medalla Maƌio Ceďallos Aƌaújo .
͞Es uŶ logƌo Ƌue ieŶe 
ŵuĐho valoƌ paƌa 
ŵí, soďƌe todo poƌ 
el saĐƌiiĐio Ƌue tuve 
duƌaŶte la Đaƌƌeƌa, 
ahoƌa ŵi ŵeta es 
seguiƌ estudiaŶdo ŵi 
espeĐializaĐióŶ aƋuí eŶ 
la UŶiveƌsidad ,͟ IvoŶŶe 
Laƌa – egƌesada de 
CoŶtaduƌía PuďliĐa.
͞Me sieŶto oƌgulloso 
Ǉ saisfeĐho poƌ 
este ítulo oďteŶido. 
“eguiƌé estudiaŶdo Ǉ 
tƌaďajaŶdo paƌa seƌ uŶ 
eǆĐeleŶte pƌofesioŶal ,͟ 
Caƌlos AŶdƌés 
Péƌez – egƌesado de 
CoŶtaduƌía PúďliĐa.
Diŵas Beƌis PiŶto, se deseŵpeña 
Đoŵo Auǆiliaƌ de “eguƌidad eŶ la 
UŶiveƌsidad AutóŶoŵa del Caƌiďe
